



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　援」『日経ビジネス』2001年12月24 ・31 日号, 52-54頁。
・降旗淳平「松下電器の完全子会社戦略　株式交換比率に見る「身びいき」」『日
　経ビジネス』2002年４月１日号，20頁。
・降旗淳平「ＢＢ時代へ向けソニーが横浜で一大イべントを開催　布石着々，世
　　　　　　　　　　　　　　　－329－
　界へ未来像を発信」『日経ビジネス』2002年９月23日号, 6-7頁。
・降旗淳平「ＳＭＥ社長に創案者の次男，盛田昌夫氏」『日経ビジネス』2003年４
　月21日号，16頁。
・降旗淳平，杉山俊幸「ソニー　国内ブラウン管工場を閉鎖へ」『日経ビジネス』
　2003年５月26日号，6－7頁。
・降旗淳平「ソニースピリッツヘの原点回帰を演出　「クオリア」は復活の起爆
　剤か」『日経ビジネス』2003年６月16日号，8－9頁。
・松下電器産業「アニュアルレポート2002」，2002年３月。
・松下電器産業「アニュアルレポート2003」，2003年３月。
・水野博泰，降旗淳平「ソニー規格戦略に異変あり」『日経ビジネス』2002年12
　月２日号, 154-157頁。
・水野博泰，立木奈美，国司田拓児「最悪期脱出も楽観できず」『日経ビジネス』
　2002年５月６日号，8－9頁。
・山崎良兵「松下電器産業のパソコン事業“会議室”活用，ファン増やす　意
　見・要望拾い製品を改良」『日経ビジネス』1999年２月８日号, 39-42頁。
・山崎良兵「デジタル家電で覇権争い激化」『日経ビジネス』2003年１月20日
　号, 6-7頁。
・山崎良兵「好調ソニーに２つの悩み」『日経ビジネス』2003年２月10日号，
　12－13頁。
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